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分科会5 . ｢看護ケ ア の質と効果｣ 報 告
フ ァ シ リ テ - タ ー : 定 贋 和香子 (順天堂医療短期大学)
佐 瀬 真粧美 (千葉大学看護学部)
1) 分科会の ね らい
｢看護ケア の質と効果｣ に関する分科会で は, 看護実
践の効果を研究的に明らか にするため の現状と課題を検
討する ことを主な目的とした｡ 具体的に は, 2件 の研究
発表を中心 に以下の 点に閲し, 討論を展開 した｡
･ 看護ケ ア の質や効果を捉え ようとするとき の 問題点,
疑問点, あ る い は捉え にく い と思われる視点に はどの よ
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うな もの が あるか ｡
･ 看護ケ ア の 質や効果を捉え る こと に つ い て研究的に取
り組むため に はど の よう に したらよ い か｡
2) 討論の 概要
研究発表1 : 入院予約患者 へ の 外来看護婦と して
の 関わ り
宇野さ つ き (兵庫県立成人病セ ン タ ー )
伊藤 育代 (豊川市民病院)
研究発表2 : 思春期の 糖尿病児と そ の 親 の 療養生
活に対す る認 識の 変化が療養生活血
糖 コ ン ト ロ ー ル に及 ぼす 影響 に つ い
て
二宮 啓子 (神戸市立看護大学)
研究発表1 は, 入院予約患者に対する外来看護婦の 看
護ケ ア の 質を評価するこ とを主 な目的とし, 入院予約患
者53例に対する看護婦の関わりと外来サ マ リ ー を デ ー タ
と して 分析するこ とを試み て い た｡
討論 にお い て は, 次 の ような内容が報告され , 検討さ
れた ｡
看護婦が外来サ マ リ ー に 表現し て い な い実践が多く,
入院予約時のかか わりを プ ロ セ ス レ コ ー ドに 記入し詳し
く確認するこ と で , その豊かな内容が明らか にな っ て い っ
た｡ しか し, こ の様 々 な援助の 内容をあ らか じめ設定し
た項目で は分類する ことが困難で あり, 分析が難航した｡
こ の討議の過程に より, 外来看護婦の実践が いか に複
雑で あるか を共有する ことが で きた｡ 同時 に , 多く の 看
護婦はそ の事をあまり自覚 して い な い と い う現状が示唆
され た｡
さ ら に , 分析 の 際に , 既存の 視点から分類する ことは,
外来看護実践の経験的な知を明らか にするため に はあま
り適切で はなく, 質的帰納的な方法に より分析する こと
で より豊富な研究成果が得られる の で はな い かと い っ た
指摘が あ っ た｡
ま た, 研究対象に関し て , 年令, 疾患, 入院経験な ど
が様 々 で あり, こ の よ うな多様な背景を持 っ人 々 を同時
に分析する ことが可能で ある の かと い っ た質問があ っ た｡
こ れ に対し て は, 外来 に おける看護婦の 実践の 独自性
を質的な方法で 明らか にする ことが目的で あれば , む し
ろ多様な現象をデ ー タ にする方が妥当で はな い か と い う
意見が出された｡
研究発表2 は, 思春期の 糖尿病児とそ の親 の 療養生活
に対する認識の相違に焦点を当て た看護援助の 有効性を
検討する ことを主な目的として い た｡
対象は, 糖尿病患児と そ の親30組で 2次元イ メ ー ジ 拡
散法を用い た調査を実施し, 看護者が親と子の 認識の ズ
レ の修正に 関わる こと の 効果を示し て い た｡
討論 の過程に お い て , 認識 の ズ レ を修正する援助は,
発表者が確か に有効で あ っ た と感じ て い る に も関わらず,
思 っ た よりも研究的な成果に は現れ て こ な い こ とが報告
され た｡ そ の原因と して , 効果 の 指標 に HbA Ic を用 い
て おり, こ の数値が真に改善され るため に は, 関連因子
で ある夏休みや受験と い っ た学校生括上の変化な どの 影
響を取り除く
ノ
必要が ある こ とが示された｡ さ ら に 参加者
の間で は, 看護 の 効果の 指標とし て何が妥当で あるかが
い まだ に十分に な っ て い な い こ となどが確認された ｡
3) 今後の課題
今回の分科会 は, 研究報告が中JL､で あ っ た こ ともあり,
研究上の問題やテ ー マ と目的, 方法など の 一 瞥性, 分析
方法に関する議論な どが中心的に展開された｡
ま た, 自分達の 行 っ た実践に は効果がある, あ る い は
ただ事務的に業務を こ なして い るだけ で はな い と い う確
信がある に もかかわ らず, そ の事を立証するため の方法
論がい まだ充実して い な い こ と｡ そ の ため , 実践 の特徴
や効果を説明で きずに ジ レ ン マ に 陥ると い う問題が存在
する ことが浮き彫り に な っ た｡
看護ケ ア の効果を明らか に するた め に は, まず第 一 に
ケ ア の 質を構成する側面を明確 に し, そ の 側面が反映さ
れ る指標を特定し, さ ら に ケ ア の 提供に伴う指標の変化
を測定する必要がある｡ 今後 は, ケ ア の 質を構成する側
面, 効果 の指標お よ びそ の 測定方法に つ い て検討を重ね
て い く必要がある｡
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